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Las  herramientas  que  han  servido  de  guía  no  sólo  para  el  acometimiento  de  las  mejoras 
propuestas  sino  para  el  conjunto  de  la  gestión  de  la  BUC  han  sido  los  diferentes  Planes 
Estratégicos que la BUC ha ido elaborando durante los últimos cinco años: Plan Estratégico 2005‐
2006;  Plan  2007‐2009;  y  el  actual  Plan  2010‐2013,  cuyas  siete  líneas  maestras  y  sus 
correspondientes  objetivos  han  servido  de  orientación  para  el  cumplimiento  de  la  política  de 











Además de  los procedimientos tradicionales de relación con  los usuarios,  la BUC es a día de hoy 
una biblioteca interactiva que mantiene una interrelación continua con los usuarios.  
Puntos Fuertes  
‐  La  Comisión  de  Biblioteca  de  la  Universidad  tiene  un  funcionamiento  participativo, 









dinámica de  trabajo  centrada  en  la mejora de  los procesos  y  servicios, que  es  apoyada por  la 
mayor parte del personal. Los nuevos procesos, especialmente los referidos al sistema integrado 
















La BUC ofrece  servicios web de  gran  impacto  en  el  ámbito del  apoyo  a  la docencia,  como  las 
bibliografías de asignaturas de grado y temáticas; actividades de formación virtual sistematizadas 
en la página ALFIN de la web de la BUCM con un extenso catálogo de cursos de formación en cada 
centro;  desarrollo  de  blogs  temáticos  que  mejoran  la  comunicación  de  la  Biblioteca  con  los 
usuarios; participación de  la Biblioteca en las principales redes sociales; atención directa y desde 














de  la  BUC  con  cerca  de  3  millones  de  referencias  con  un  solo  punto  de  acceso  a  todas  las 
colecciones, el desarrollo de aplicaciones 2.0 en el catálogo, o el fomento del uso de las máquinas 
de  autopréstamo  y  autodevolución. Asimismo,  la  firma  de  un  convenio  de  cooperación  con  la 
AECID para el uso consorciado del programa de gestión de bibliotecas Millennium, que supone la 












permite  acceder  a  una  gran  colección  de  documentos  inéditos  de  investigación  y  de  tesis 
doctorales en acceso abierto, cuya descarga en repositorio institucional es obligatoria a partir del 
Real Decreto 99/2011. Asimismo, los Trabajos Fin de Máster de la UCM se van a poder depositar, 
previo  acuerdo de  la  Junta de  Facultad  correspondiente,  siempre que  lo  autorice el  autor  y  el 
tutor o director del  trabajo.  Junto al Servicio de Publicaciones de  la UCM,  la BUC ha creado un 
portal abierto de revistas científicas en español, con acceso a más de 30 000 artículos publicados 
en  las revistas de  la UCM. Destaca  la firma en 2006 de un acuerdo con  la empresa Google para 
digitalizar el patrimonio bibliográfico  complutense en dominio público, desde el  siglo XVI hasta 
1870,  cuya  continuidad  se  acaba  de  materializar  en  otro  acuerdo  con  la  biblioteca  digital 
HathiTrust para dar acceso y garantizar  la preservación de nuestros contenidos digitales, donde 
participan  más  de  54  instituciones,  como  Harvard,  Stanford  o  la  Library  of  Congress.  Otro 
importante  proyecto  es  Europeana  Libraries,    en  el  que  participan  19  bibliotecas  europeas  de 
investigación,  con  aportación  de  5 millones  de  objetos  digitales  de  la BUC.  Con  objeto  de  dar 
mayor visibilidad  a  la actividad de  los  investigadores complutenses, se han creado aplicaciones 
como  Escritores  Complutenses,  Portal  de  Revistas  Culturales,  Biblioteca  Virtual  de  la  Filología 
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Debemos destacar  la alta consideración que  tienen  los usuarios, especialmente el profesorado, 
respecto de  la profesionalidad y amabilidad en el trato del personal de  la BUC.   El  Informe Final 
del Plan de Evaluación destacó  la buena dotación  y profesionalidad de  la plantilla,  a pesar del 
desequilibrio desfavorable para  las bibliotecas más pequeñas, con un alto nivel de promoción, si 

















En  los últimos años  se han acometido mejoras  y ampliaciones en  varias  instalaciones  y  se han 













































‐ Descenso de  la  inversión en colecciones  (especialmente  las  impresas) durante  los dos últimos 
años 




El Patrimonio Bibliográfico es uno de  los valores estratégicos más  relevantes de  la Universidad 
Complutense  de  Madrid.  Destacan  acciones  como:  definición  de  una  Política  de  Patrimonio 
Bibliográfico  para  la UCM;    creación  de  la  Biblioteca Histórica  como  centro  de  conservación  y 
difusión  y  centralización   de  todos  los  fondos  antiguos;  identificación  y puesta  en  valor de  los 
fondos patrimoniales de los centros.  
Puntos fuertes 


















El  modelo  mixto  ‐centralizado/descentralizado‐  de  financiación  de  la  Biblioteca  no  siempre 
permite ejecutar una gestión eficiente. La gestión centralizada de una parte del presupuesto ‐ en 
los  SS.  CC.‐  ha  permitido  acometer  bastantes  mejoras  en  equipamientos  y  dotaciones;  sin 
embargo,  la  falta de normativa que  regule  la gestión presupuestaria en  los centros es un grave 
obstáculo  para  la  gestión.  La  financiación  externa,  por  su  parte,  ha  posibilitado  consumar 
importantes acciones. 
Puntos fuertes 
‐  Existencia  de  un  plan  y  un  presupuesto  consolidado  y  centralizado  para  la  adquisición  de 
colecciones electrónicas y bases de datos. 
‐  Presencia  de  la  dirección  de  la  Biblioteca  en  los  órganos  esenciales  de  aprobación  de 
presupuestos. 
‐ Buen rendimiento del gasto/inversión.  











La  plena  satisfacción  de  los  usuarios  constituye  el  principal  objetivo  de  la  BUC  como  servicio 

































El  cambio  de  la  cultura  organizacional  experimentado  ha  redundado  en  una mayor  eficiencia, 
como la centralización de la gestión y la financiación de procesos y recursos, o la disminución de 









‐  Escasa  implantación  de  sistemas  de  autopréstamo  y  radiofrecuencia,  lo  que  incide  en  una 
infrautilización de los recursos humanos. 
‐ Poco uso de algunos servicios de valor añadido ofrecidos por proveedores. 







 Dato estadístico  AÑO 2003  AÑO 2011






















PRÉSTAMO  Préstamos totales  1.177.024  1.198.014
USO DE RECURSOS 
ELECTRÓNICOS  Web de la BUC: accesos  11.825.884  110.471.925
FORMACIÓN DE 
USUARIOS  Cursos de formación impartidos. Total  285  595
PRESUPUESTO 
Presupuesto de las bibliotecas de la BUC (no 
incluye personal)  5.606.001  5.781.776
Gasto de los centros y departamentos en 
adquisición de recursos de información  4.104.763  4.823.298
Compra de libros. Gasto anual  1.498.375  1.241.163
Publicaciones periódicas: suscripciones gasto 
total  1.811.769  2.289.849
PERSONAL 
Miembros de personal de plantilla  408  429
Personal en servicios centrales  49  41
Personal en centros  497  432
Personal en biblioteca  546  473
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